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ANLAGE: INTERNATIONALER VERGLEICH 
Die herausragenden Entwicklungen sind : 
— Angleichung der Steigerungsraten des Verbrauchs der großen Wirtschaftsblöcke im Jahre 1976 unabhängig vom Prokopf­
Verbrauchsniveau und der unterschiedlichen mittleren Wachstumsraten der letzten 10 Jahre. Die Raten des Jahres 1976 
sind zwar fast gleich, liegen jedoch unter denjenigen Raten, die zu einer Verdopplung der Nachfrage in zehn Jahren 
führen würden. Sie drücken ein Aufholen des Rückgangs der Krisenjahre aus und kennzeichnen demnach den schwachen 
Konjunkturaufschwung. 
— In den Vereinigten Staaten und in der Neunergemeinschaf t wurde die Stromerzeugung aus Wasserkraft durch die 
schlechten Wasserverhältnisse im Jahre 1976 beeinflußt. Zur Kernenergieerzeugung muß auf die hohen Steigerungsraten 
in Kanada und Japan hingewiesen werden. In diesen Ländern erreicht jedoch der Kernenergieanteil an der Gesamtstrom­
erzeugung noch nicht den der USA und der Neunergemeinschaft. 
IN ANNEX: INTERNATIONAL COMPARISON 
The main features are as follows : 
— Concerning consumption the major nations show in 1976 a certain similarity in their rates of growth, independently of 
their level of consumption per capita, and of the disparity of average growth rate seen during the previous ten years 
period. The rates registered in 1976 border upon, but are slightly inferior to those rates corresponding to a doubling of 
demand in ten years. The rates take account of the recovery of the recent years affected by the economic crisis, and 
thus show the weakness in the economic revival. 
— With regard to production, we note the poor hydrological conditions which have adversly affected hydro production 
in the United States, and in the member countries of the EEC. For nuclear power generation it is necessary to indicate 
the strong rates of growth displayed in Canada and Japan, where the portion of nuclear power generation is less impor­
tant than that recorded in the USA and in the EEC. 
EN ANNEXE : COMPARAISON INTERNATIONALE 
Les faits marquants sont les suivants : 
­ Sur le plan de la consommation, les grands blocks économiques présentent en 1976 un certain alignement de leur taux 
d'accroissement, indépendemment du niveau de leur consommation par habitant et de la disparité des taux moyens 
d'accroissement constatés pendant la dernière décennie. Les taux enregistrés en 1976, voisins mais cependant inférieurs 
à ceux correspondant au doublement de la demande en dix ans, tiennent compte d'un rattrapage sur les dernières années 
affectées par la crise économique et illustrent de ce fait la faiblesse de la reprise. 
— Sous l'angle de la production, on note les mauvaises conditions hydrologiques qui ont influencé les productions hydrau­
liques des Etats­Unis et de l'Europe des Neuf. Quant au nucléaire, il faut signaler les forts accroissements constatés au 
Canada et au Japon sans que la part du nucléaire dans ces pays atteigne pour autant celles enregistrées aux USA et dans 
la Communauté des Neuf. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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PÜr d a s V e r e i n i g t e K ö n i g r e i c h b e z i e h e n s i c h d i e m o n a t l i c h e n Angaben auf Monate von v i e r und fünf Wochen ( v i e r Wochen fü r 
d i e b e i d e n e r e t e n Monate j e d e n T r i m e s t e r s , fünf f ü r den d r i t t e n ) . 
( 1 ) Die Gesamtbrut to— und —net toerzeugung b e i n h a l t e t d i e Erzeugung aus Erdwärme i n I t a l i e n . 
(2 ) Die " P u r den i n l ä n d i s c h e n Markt v e r f ü g b a r e Energie** umfas s t j e w e i l s d i e gesamte a u s s e r h a l b d e r E rzeugungsan­
l a g e n v e r b r a u c h t e e l e k t r i s c h e E n e r g i e . Die ö b e r t r a g u n g a ­ und V e r t e i l u n g s v e r l u s t e s i n d dahe r mit e i n g e s c h l o s s e n . 
D i e s e v e r f ü g b a r e E n e r g i e i s t Bomit g l e i c h dem Bru t togesamtve rb rauch a b z ü g l i c h des E n e r g i e v e r b r a u c h s d e r H i l f e ­
a n t r i e b e und d e r Pumpspe icherwerke . 
( 3 ) Die angegebenen P r o z e n t s ä t z e z e i g e n den A n s t i e g gegenüber dem des Vor jahrsmona ts nach Be re in igung d e r U n g l e i c h ­
h e i t an A r b e i t s t a g e n . 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben ü b e r den B r e n n s t o f f v e r b r a u c h i n den Ö f f e n t l i c h e n Wärmekraftwerken bez i ehen s i c h auf d i e Umwandlung zu r E l e k t r i ­
z i t ä t s ­ und Warmeerzeugung. 
Bei d e r Umrechnung d e r B r e n n s t o f f e i n SKE s ind 7 000 k c a l (Hu) /kg zugrunde g e l e g t worden. 
Die Angaben fü r d i e BR D e u t s c h l a n d b e t r e f f e n auch den Verbrauch d e r STEAG­Kraftwerke^ . Pur Be lg i en i s t d e r Verbrauch de r 
G e m e i n s c h a f t s k r a f t w e r k e d e r I n d u s t r i e e i n b e z o g e n . Demzufolge e r r e i c h t d e r E r fa s sungsg rad d e r gegenwer t igen S t a t i s t i k gegen­
ü b e r dem Verbrauch s ä m t l i c h e r Wärmekraftwerke d i e i n d e r nach fo lgenden Tabe l l e angegebenen Werte. 
( 4 ) Im B r a u n k o h l e v e r b r a u c h i s t d e r To r fve rb rauch I r l a n d s e i n b e z o g e n . 
( 5 ) Der Gesamtverbrauch umfass t v e r s c h i e d e n e B r e n n s t o f f e wie I n d u s t r i e a b f ä l l e , M ü l l , Holz , usw. 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The U n i t e d Kingdom month ly d a t a r e f e r t o p e r i o d s of 4 o r 5 weeks (4 weeks fo r t h e two f i r s t months of each q u a r t e r , 5 f o r 
t h e l a s t month)■ 
( 1 ) The t o t a l g e n e r a t i o n and t h e t o t a l n e t p r o d u c t i o n i n c l u d e geothermal p r o d u c t i o n of I t a l y . 
( 2 ) The e l e c t r i c energy ' a v a i l a b l e for i n t e r n a l market* cove r s a l l the e l e c t r i c i t y consumed i n t h e c o u n t r y concerned 
o u t s i d e g e n e r a t i n g i n s t a l l a t i o n s . T r a n s p o r t a t i o n and d i s t r i b u t i o n l o s s e s a r e t h e r e f o r e i n c l u d e d . Th is amount i s 
t h u s e q u a l t o t h e g r o s s t o t a l consumption l e s s t h e energy absorbed by s t a t i o n a u x i l i a r i e s and pumping s t a t i o n s . 
(3 ) The g i v e n p e r c e n t a g e s i n d i c a t e the i n c r e a s e of t h e consumption­ when r e f e r r e d t o t h e same month of t h e p r e c e d i n g 
y e a r , a f t e r c o r r e c t i o n f o r d i f f e r e n c e i n working d a y s . 
CONSUMPTION OF FUELS 
The f u e l consumpt ion d a t a i n p u b l i c t h e r m a l power s t a t i o n s r e f e r t o t h e g e n e r a t i o n of e l e c t r i c i t y and h e a t . 
The c o n v e r s i o n of f u e l s i n ' c o a l e q u i v a l e n t ' i s e f f e c t e d on t h e b a s i s of 7 000 k c a l (ne t c a l . v a l u e ) / k g . 
(*) 
The d a t a f o r PR of Germany a l s o c o v e r t h e STEAGV ' power s t a t i o n s . Belgium i n c l u d e s t h e consumption of t h e common power 
s t a t i o n s . Thus t h e e x t e n t of c o v e r a g e of t h e p r e s e n t s t a t i s t i c s compared t o the consumpt ion of a l l t h e power s t a t i o n e r each 
t h e v a l u e s i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g t a b l e . 
( 4 ) The l i g n i t e consumpt ion i n c l u d e s p e a t f o r I r e l a n d . 
( 5 ) The t o t a l consumpt ion i n c l u d e s v a r i o u s f u e l s such a s i n d u s t r i a l r e s i d u a l s , househo ld w a s t e s , wood, e t c . 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume­Uni, l e s mois se r é f è r e n t à dea p é r i o d e s de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux p r e m i e r s mois de chaque 
t r i m e s t r e , 5 s ema ines pour l e d e r n i e r ) 
La p r o d u c t i o n t o t a l e b r u t e e t l a p r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e comprennent l a p r o d u c t i o n géo thermique de l ' I t a l i e 
Le " d i s p o n i b l e p o u r l e marché i n t é r i e u r " g roupe t o u t e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dane l e a paya en dehor s des 
i n s t a l l a t i o n s de p r o d u c t i o n . Les p e r t e s de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n sont donc i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t 
a i n s i é g a l à l a consommation t o t a l e b r u t e d iminuée de l ' é n e r g i e absorbée p a r l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s a t p a r l e s 
c e n t r a l e s de pompage. 
Les p o u r c e n t a g e s i n d i q u é e r e p r é s e n t e n t l ' a c c r o i s s e m e n t p a r r a p p o r t au mois homologue a p r è s c o r r e c t i o n de l ' i n é ­




CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Lee données de consommation de c o m b u s t i b l e s dans l e s c e n t r a l e s t h e r m i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s se r a p p o r t e n t aux t r a n s f o r m a ­
t i o n s en vue de l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a p r o d u c t i o n de c h a l e u r d e s s e r v i e s p a r c e s s e r v i c e s p u b l i c s . 
La c o n v e r s i o n d e s c o m b u s t i b l e s en é q u i v a l e n t charbon e s t e f f e c t u é e s u r l a base de 7 000 k c a l ( P C l V k g . 
En RF d ' A l l e m a g n e , l e s données c o u v r e n t également l e s c e n t r a l e s de l a 3TEAGV ' . En B e l g i q u e , e l l e s comprennent l e s c e n t r a l e s 
communes i n d u s t r i e l l e s . A i n s i l e d e g r é de c o u v e r t u r e de l a p r é s e n t e s t a t i s t i q u e , p a r r a p p o r t à l a consommation de c o m b u s t i b l e s 
de l ' e n s e m b l e dee o e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s t a u x r e p r i s dane l e t a b l e a u c i ­ a p r e s . 
( 4 ) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de t o u r b e pour l ' I r l a n d e . 
( 5 ) Dans l a consommation t o t a l e s o n t compris d e s c o m b u s t i b l e s d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i e l s , l e s o r d u r e s 
m é n a g è r e s , l e b o i s , e t c . 
(* ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AO) 
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